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Es grato hacer llegar a nuestros lectores este nuevo número de la
revista Terra. Después de algunos años de irregularidades en su publicación,
el volumen XXIII, número 33 marca un hito en la periodicidad; han sido
numerosos los obstáculos  para cumplir con este requerimiento pero gracias
a la labor silenciosa de un grupo de profesionales, tales como árbitros y
comité asesor, que trabajan con el comité editorial hemos llegado a este
resultado. También reconocemos que la actividad es exigente y demanda
disciplina, a fin de mantener la periodicidad y calidad de las publicaciones,
es una meta a cumplir con cada número en adelante.
Por otra parte, también tenemos como acción pendiente motivar a
los investigadores a que presenten sus trabajos y avances en nuestra
publicación Terra y, así participen con nosotros en la actividad editorial.
Como producto de ello, el número 33 presenta seis trabajos que abarcan
diversas temáticas en el área de geografía; el primero de ellos se refiere a
la aplicación que ofrece la geomorfología en erosión lineal en las costas de
Lechería en el estado Anzoátegui. En segundo lugar, se tiene una investigación
que coteja consideraciones jurídicas con las actividades que ejecuta el hombre
sobre el espacio, procedimiento que sugiere la identificación de los ilícitos
ambientales. En tercer lugar, se puede apreciar una disertación sobre tres
conceptos que se vinculan con el hecho geográfico, como lo son: la
modernidad, la cultura y el desarrollo. El cuarto trabajo es un estudio regional,
sobre la dinámica espacial observada en la isla de Margarita en el siglo XX.
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El quinto artículo se refiere a la geografía de la salud; en él se realizan
evaluaciones cuantitativas entre la lluvia y los casos de dengue a fin de
especializar zonas de amenaza epidemiológica en el área metropolitana de
Maracay.
Por último, se tiene un trabajo de investigación entre docentes y
estudiantes en geografía quienes evalúan definiciones y procedimientos a
los fines de consolidar estrategias de enseñanza en el área de la geografía
general en los estudios universitarios.
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